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Socialiştii şi naţionaliştii luptând împreună, 
(R) Ieri s'a petrecut în Arad un lucru 
firă pereche în luptele noastre nationale : 
pe piaţa Tökölyi, In faţa catedralei româ­
neşti socialiştii au ţinut o mare adunare de 
protestare împotriva atentatului ce pregă­
teşte contele Andrássy, adunare la care au 
vorbit şi doi deputaţi români, în mijlocul a-
probărilor entusiate ale adunării. 
Nu s'a făcut nici un fel de pact formal 
Intre partidul naţionalist român şi între cel 
social-deraocrat. Primejdia comună şi ace­
leaşi păreri în ce priveşte reforma electo­
rală ne-au apropiat însă pe unii de alţii şi 
an făcut să inaugurăm o luptă care, fără 
îndoiala, are să însemne un nou moment în 
viaţa noastră naţională. 
Ne găsim adică azi în tovărăşia elemen­
telor cari nainte de a fi fost angajate şi or­
ganizate în partidul social-democrat erau cel 
mai docil instrument în mâna demagogilor 
kossuthişti. Intr'adevăr, cine nu ştie, că 
partidul kossuthist, din clasa meseriaşilor şi 
a muncitorilor de prin oraşe îşi recruta ade­
renţii cu ajutorul cărora se făceau stăpâni 
pe — stradă şi ne terorizau... Nu sunt de 
cât 11 ani, de când convocând noi o adu­
nare în Arad (la otelul central) In stradă 
se huiduia şi se urla împotriva noastră. 
Azi elementele desmoştenite, muncitori­
mea care formează partea cea mai mobilă şi mai 
agilă a oraşelor ungureşti, nu se mai ia 
după palavrele kossuthiste, ci dupăcum au 
zis amândoi oratorii românii: azi o parte 
dintre unguri sunt luminaţi şi văd că na­
ţionaliştii nu sunt duşmani ai ţării, trădă­
tori* cum Ii place coaliţiei să-i înfăţişeze, ci 
dimpotrivă, luptă pentru drepturile tuturor 
desmoşteniţilor. 
Muncitorimea maghiara ştie azi, că cele 
trei milioane români din statul ungar, cu 
puţine excepţiuni, sunt — muncitori şi ei. 
Astfel soarta comună, aceleaşi dureri şi 
lipsuri trebuie să-i împreune în aceeaşi luptă, 
împotriva aceloraşi adversari: a oligarhiei 
nesăţioase, care dupăcum a exploatat ţara 
asta o mie de ani, aşa voieşte s'o exploa­
teze şi în viitor. Proiectul reacţionar al con­
telui Andrássy în primul rând şi mai pre­
sus de toate urmăreşte adică stăpânirea unei 
clase, a clasei aşa zise »superioare*, asupra 
masei cetăţenilor şi apucăturile detestabile 
de a ne înfăţişa pe noi, naţionalităţile ca 
duşmani ai ungurilor şi ai ţării n'au alt 
scop, decât ca aplicând vechiul şi cunoscu­
tul principiu divide et impera, oligarhia să-i 
stăpânească şi pe unguri şi pe noi. 
Marea mişcară socialistă, miile de adunări 
ce a ţinut partidul socialdemocrat, au de­
mascat pe oligarhi şi dacă nu mai departe 
decât Îq primăvara anului 1 9 0 5 demagogul 
Barabás erà în stare să declameze în faţa 
catedralei noastre chiar şi să cânte imnuri 
la adresa programului kossuthist, plin de 
preocupări pentru binele popoarelor, azi în 
acelaşi loc ar fi huiduit şi luat la goană ca 
un mincinos şi şarlatan ce este, împreună 
cu toţi tovarăşii săi. 
Iar lupta ce s'a inaugurat ieri pe piaţa 
Tökölyi, fără îndoială va contribui ca în vii­
tor ungurii să se desmeticească încă şi mai 
mult şi să se convingă din ce în ce mai 
tare că, întreaga campanie ce se poartă pen­
tru ponegrirea noastră, a naţionalităţilor, nu 
are alt scop decât să producă diversiuni în 
suflete şi să împiedice reeditarea elementelor 
cari au aceleaşi interese: să lupte împotriva 
exploatatorilor şi pentru aceleaşi revendicări ! 
Iată de ce noi atribuim o mare însemnă­
tate celor petrecute în meetingul socialist de 
ieri. De aci încolo nu numai că vom putea 
ţine adunare în ori care oraş unde trăim, 
fără să mai avem teamă de a fi conturbaţi 
de cineva, ci vom putea obţine chiar con­
cursul efectiv al elementelor democratice 
maghiare şi deputaţii noştri vor putea d'aci 
încolo să vorbească în adunare maghiară 
socialistă la Seghedin, de pildă, cu aceeaşi 
siguranţă ca în mijlocul poporului româ­
nesc... 
Cine cunoaşte forţa partidului social de­
mocrat în Ungaria, cine a văzut că însuşi 
partidele delà gnvern nu mai pot să facă 
nimic, în oraşe, împotriva socialiştilor, cine 
cunoaşte organizarea socialistă şi presa lor 
puternică va şti să aprecieze tovărăşia ce 
s'a inaugurat ieri în Arad. 
S'a dovedit că siDguri numai naţionaliştii 
nu sunt, destui de grei de a se puttà im­
pune la Viena şi Budapesta. O luptă co­
mună cu socialdemocraţii, o campanie care 
să se poarte deodată şi în oraşe şi la sate, 
va aveà, desigur, un efect mai mare. Iar 
aceasta nu numai în vederea luptei contra 
proiectului contelui Andrássy, ci pentru vii­
torul chiar mai îndepărtat, in care să se 
urmeţe lupta pentru sufrajul universal. Şi 
oratorul socialist şi unul dintre deputaţii ro­
mâni a spus-o adecă: suntem numai Ia în­
ceputul luptei şi dacă vrem să ajungem la 
drepturi, nu putem aştepta ca acestea să 
ni-se dea de pomană, de bunăvoie ori de 
milă, ci toţi câţi ne simţim jigniţi, apăsaţi, 
nedreplăţiţi şi desmoşteniţi, trebuie să ne 
dăm mâna şi să continuăm cu toată ardoa­
rea şi cu nestins devotament lupta înce­
pută. 
încât ne priveşte, greutăţi nu sunt la 
mijloc : partidul nostru naţional n'are adecă 
decât să se felicite că a putut să ajungă la 
această etapă şi după cum ştim, nu numai 
tieputaţii, dar fruntaşii români de pretutin­
deni sunt dispuşi a lupta alături de socia­
lişti şi împreună cu toţi câţi în ţara asta do­
resc şi vor adevărata domnie a poporului 
şi, prin urmare, dărîmarea oligarhiei nesă­
ţioase. 
Pentru a da un avânt cât mai puternic 
acestei lupte, după cum ieri deputaţii noştri 
s'au dus în mijlocul adunării socialdemo-
craţilor, tot aşa ar û bine să se convoace 
la Arad, ca loc foarte potrivii, un congres 
al tuturor aderenţilor sufrajului universal, ca 
astfel chiar dacă nu s'ar mai puteà împie­
deca votarea proiectului contelui Andrássy 
ori determina schimbări radicale în acest 
proiect, cel puţin să se facă începutul cam­
paniei din care ca o cerinţă a vremurilor 
trebuie să rezulte ceeace este în spiritul ob-
ştei : sufrajul universal! 
Avem nădejde că se va face şi acest 
lucru. 
Camera . Biroul camerii a convocat în­
tâia şedinţă pe Miercuri la orele 10. De­
putaţii români se vor prezenta în număr 
complet ca să fie de faţă Ia anunţarea 
proiectelor reformei electorale, împotriva 
cărora vor duce o luptă desnădăjduită. 
* 
O n o u ă coa l i ţ i e . In legătură cu reforma elec­
torală partidele ungureşti din ghiveciul coaliţiei 
sunt iarăşi frământate d;; grija asigurării manda­
telor. Pentru mascarea acestui imbold, stăpân pe 
toate acţiunile nobililor coborâtori ai lipitoarelor 
feudale, e nevoie urgentă pe un program sedl-
ţios pentru hăbăucirea poporului unguresc. Nu 
ne îisdoim că I vor găsi şi se va înfiripa în nu­
nii la întreit slăvite! idei a statului naţional unitar 
noul consorţiu de exploatare a credulităţii popo­
rului, căci nesfârşit de darnică e aceasta credu­
litate. Noua coaliţie, dupăcum se ventilează prin 
organele de partid, se va închega pe baza unul 
program al cărui temelie e legea electorală a lui 
Andrássy. Şi vor gràbl cu toţii să-şi facă un cuib-
şor de interese meschine pe aceasta temelie şub­
redă. Orozav va fi viforul care va limpezi atmos­
fera politică de atâtea miazme câte a răspândit şl 
va mai răspândi organizrm,] constituţional în pu-
trefacţiune încolţit de atâţia părăsiţi... 
* 
Criza d in Aus t r ia . Cabinetul Beck şi a dat 
Sâmbătă demisia şi peste câteva zile Austria va 
avea un nou cabinet în frunte cu baronul de 
Bien er th. Ministerul Beek vreme de doi ani c&t 
a cosdns destinele Austriei a dovedit o activitate 
spornică. A Înfăptuit reforma electorală şi a în­
cheiat pactul economic cn Ungaria. In parlament 
a avut de furcă cu vre-o zece partide şi frac­
ţiuni, cari i au făcut multe greutăţi tn toate che­
stiunile politice c&te au ajuns să fie rezolvite Ia 
curbul guvernării sale. 
Căderea cabinetului Beck a fost provocată de 
mai multe cauze. Intre altele că cehii n'au mai 
voit ca bărbaţii lor de încredere să facă parte 
dintr'un cabinet, ai cărui membrii germani no 
sunt sprijiniţi de partidele germane. O cauză mai 
adânca e că baronul de Beck a căzut îa disgra-
ţia partidului creştin social, ca «le cărui vederi 
nu s'a unit in multe chestiuni politica cabinetu­
lui demisionat. In primul rând se amintesc gre­
vele universitare, chestia Wahrmuud şi politica 
conciliantă a cabinetului faţă cu dezideratele na­
ţionale ale ungurilor. Pentru Înjghebarea unui 
nou guvern e Însărcinat să negocieze cu parti­
dele din Austria baronul de Bienerth. 
1 
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Noul guvern va fi — scriu ziarele din Viena 
— numai interimal şi se va compune din ofi­
cianţii Înalţi ai ministerelor. Misiunea lai e s i 
pregătească formaţiunea unui cabinet definitiv, 
subt conducerea contelui Latour. Inainte de toate 
va aveà sä obţină un armistiţiu în chestiunea 
luptelor dintre cehi şi germani, căntănd o deale -
gare norocoasă a problemei limbei de serviciu 
In stat. Majoritatea tn cabinet definitiv după căt 
se prevede vor forma-o bărbaţii de încredere ai 
partidului creştiu-eociai şi ai fracţiunei marilor 
proprietari din camera magnaţilor. Perspectiva 
luptelor politice din viitor e tnsă căt se poate de 
moroasă, căci cehii vor lupta din răsputeri con­
tra unui guvern in condiţiile indicate. 
Presa română despre vestea 
antisancihmei. 
Presa română întreagă se ocupă la loc 
de frunte cu chestia antisancţiunei, data de 
Francise Iosif I. proiectului prin care se su­
grumă naţiunea română. 
»Gazeta Transilvaniei « subt titlul » Sorţii 
au căzut* scrie : 
»Pahsrul suferinţelor popoarelor credincioase 
şi de soarte atât de persecutate din Transilvania 
şi Ungaria a ajuns să fie plin până la margine. 
Mai poate să încapă în el vr'o picătură luată 
din veninul amar al vieţii lor, fără ca să se 
verse ? 
» . . . Totodată putem să constatăm — şi o 
facem cu inima amărâtă — că efectul real al 
sancţiunel prealabile date proiectului guvernului, 
alcătuit aşa dupăcum s'a adus la cunoştinţă pu­
blicului, mal în urmă chiar şi prin mărturisirea 
celor delà putere, este a se privi, întrucât se re­
feră la naţionalităţile nemaghiare şi îndeosebi la 
noi românii, ca o nouă osândire din partea sorţii 
vitrege, care 11 constrânge ca, lipsiţi de un razim 
puternic, să continue cu tot mai mare «xacer-
bare lupta pentru libertate, dreptate şi existenţă 
naţională. Şi dacă nu am presimţi-o şi nu am 
şti-o îndeajuns, am trebui să o auzim delà înşişi 
adversarii nelmplcsţi ai limbei şi ai naţionalităţii 
noastre, că osânda ce ni-se dă din nou, se va 
puteà consuma numai prin nimicirea noastră na­
ţională. 
Paharul amar ce n i l întind inimicii e plin. 
Aveavom isteţimea care să ne ajute a scăpă cu 
viaţă, împiedecând desbaterea lui. Dar e plin 
şi paharul suferinţelor neamurilor nedreptăţite şi 
este 1 enervat istoriei imparţiale de a documenta 
cari pot fi consecenţele pentru patrie şt popoa­
rele ei*. 
• 
» Lupta* sub titlul » Quid nunc*, s c r i e : 
In fine dnpă atâtea zbuciumări şi trăgănări i a 
succes lui Andrássy să obţină sancţiunea preala­
bilă. Oligarhia maghiară are un succes daplu ; 
câştigând coroana pentru proiectul lui Andrássy 
este ln poziţia de a-şi sueţinea prerogativele şi 
omnipotenţa sa ; iar da altă parte i-a succes să 
Înstrăineze milioanele cetăţenilor de Tron şi să 
prezinte coroana ca contrară egalei îndreptăţiri. 
Noi românii cari am suferit două mii de ani, 
mai putem aştepta un deceniu, sau două, şi a-
tunci nu prin ajutorul altora, nu prin sprijinul şi 
din mila coroanei ci bazaţi pe propriile noastre 
puteri şi sprijiniţi de spiritul timpului — eare este 
mai puternic decât domnitorii, ne vom vedea a-
junşi la ţinta dorită. 
Iar scama să continuăm neobosiţi lupta Înce­
pută, Bă facem totnl ce ne stă în putere, pentru 
de st continua şi sfârşi cu demnitate lupta gi­
gantică care ne aşteaptfe împreună cu toaîe elemen­
tele, care se angajară în mod cinstit şi desiate-
resst la aceasta lupta istorică. 
* 
» Unirea* din Blaj comunică vestea c a 
următoru l c o m e n t a r : 
Se colportează cu siguranţă ştirea, că Majestâ­
tes Sa şi-ar fi dat învoirea, ca contele Andrássy 
să. prezinte Camerei proiectul .«ăa referitor îa re­
forma electorală. Schimbările pretinse de Majesta-
tea Sa îa proiectul original al Ministrului nu sunt 
încă cunoscute. Aceste însă n a aiing baza prin-
cipiarft a proiectului, primirea lui deci constitue 
o mare lovitură pentru desvoltarea domocratică 
a ţării. 
îndeosebi poporul român este greu atins prin 
aprobarea acestui proiect de lege, care este anume 
astfel întocmit, ca să paralizeze puterea politică a 
poporului român. 
Ştirea aceaata, care după eum suntem infor­
maţi n a este lipsită de bază — pune la grea în­
cercare cuminţenia politică a poporului român ai 
c&rui eondacători politici st&a înaintea uneia din -
tre cele mai grele probleme politice, cari le-au 
avut cândva de deslegat. 
Credem, să se imptme de sine ţ inerea unei 
conferinţe naţ ionale , care v a aveà să-şi 
s p u n ă cuvântul îndrumător pentru întreg 
neamul r o m â n e s c şi să înfiereze înaintea lumii 
întregi aceasta nonă nedreptate comisă la adrea 
popoarelor nemaghiare, care uşor poate 6 ge­
menele onor nesfârşite complicaţiuni. 
Ziarele ce ne-au sosit din România n'au 
primit încă vestea antisancţiunei. 
Singur >Doljul* din Craiova ce ni-a so­
sit a\i dimineaţă înregistrează deja vesta 
ce i-se comunică telegrafic în următori 
chip : 
Viena. — Bătrânul împăra t al Austriei 
prietenul români lor şi al M. Sale regelui 
Carol ca semn de înaltă amiciţie a aprobat, 
în contra declaraţiilor sale — samavolnicul 
proiect al ministrului Andrássy şi al asiati­
cului popor maghiar , pr in ca re se caută 
nimicirea naţionalităţilor în genere şi îa spe­
cial, a poporulu i r o m â n de apărarea cărora, 
împăratul făcea pa radă . 
Proiectul va fi prezenta t camerei şi va fi 
votat. 
P lângem soar ta dure roasă a scumpilor no­
ştri fraţi, fiindcă n u pu tem face altceva. 
D i n R o m â n i e * 
Marina de războiu a României. >V. 
N.« s c r i e : 
Asupra acelor afirmate de »La Nature», 
cu privire la mar ina noas t ră de războia, 
sun tem autorizaţi a publica următoarele: 
Este adevăra t că flotila noas t ră de răz­
boiu de pe Dunăre este mai tare decât cea 
bu lgară ; n u este nimic întemeiat din cele 
spuse îa privinţa sporirei marinei noastre 
de războiu . 
* 
Inconvenientul prinţului Gheorghe. A.S. 
R. Principele Serbiei a avut de s oferit o mică 
neplăcere ln drumul său spre Raduevatz; vapo­
raşul „Basas-ab" a ancorat tn dreptul satului ro­
mânesc Bistrsţ îeri noapte la orele 10, aeputânJ 
merge mai departe din cauza ceţei. 
Când groasa ceaţă s'a ridicat de pe Dunăre, la 
ora 1 noaptea, vaporaşul a înaintat ajungând la 
Raduevatz. Autorităţile din localitate şi nn pu­
blic imens au aşteptat la debarcader pe A. S. R. 
Principele moştenitor al Serbiei. 
ГОІТА ZIARULUI »TBIBUNA«. 
O universitate populară germană.*) 
De Horia Petra-Petrescu. 
III. 
(Articol final). 
Fiindcă vreau să văd întreg >Volkshei« mul, 
din fir în păr, mă conduce funcţionarul şi în 
subteren. Aici e garderoba peniru toţi vizitatorii 
cursurilor. E gratuită. Oamenii n'au lipsă de pal­
toane şi bastoane când ascultă în sălile de pre­
legeri. De sigur, aţi avut şi d-voastră odată pa­
costea să fiţi siliţi a ascultă la câte un curs cu 
îmbrăcămintea de iarnă (n mână. Vă aduceţi a-
minte cât năcaz v a făcut când a trebuit să ţineţi 
lucrurile în mână. O parte din atenţie trece asu­
pra lucrului acestuia neplăcut. 
Intr'alt Ioc sunt toate aparatele trebuincioase 
în caz de accidente. Un serviciu de samariteni 
e imediat Ia faţa locului. Medicul nu lipseşte în 
nici o seară, fiind angajat pe câte şase ani din 
partea universităţii. 
— »A, de toate să 'ngrijeşte dl Hartmann! > îmi 
zice însoţitorul. 
*) Vezi nr. 212 şi 213. 
— »One e domnul Hartmann?« mă prefac eu 
că nu ştiu. 
— >A, domnul Ludo Hartmann, profesorul, care 
conduce întreg institutul*. Şi privesc In ochii 
vorbitorului şi pot să citesc mulţămirea, care o 
simte când imi laudă pe stăpânul său. 
Aceiaşi privire mulţămitoare am văzut o la 
muncitorul din lena, pe care 1 am întrebat de 
> Volkshaus« şl care mi-a povestit, pe când mer­
geam amândoi spre instituţia aceasta de binefa­
cere, despre profesorul Abbe, fondatorul >casei 
poporului c. 
(Avem noi mulţi oameni de aceştia, ca să ne 
putem făli cu ei?). 
Dupăce văd şi cazanele de încălzit — lucru la 
care nu mă pricep de loc — dăm în biblioteca 
de împrumut. Aici e stocul cel mare al volume­
lor >societăţii pentru răspândirea culturii în po­
por*. (Volksbildungsverein). Peste 20,000 de vo­
lume ! 
Volumele cerute sunt transportate pe ascen­
soare mici in sala de lectură şi de aici predate 
cetitorilor. Taxele, cari trebuiesc plătite pentru 
cărţi, sunţ ridicol de mici: pentru un an întreg 
doauă coroane. Catalogul bibliotecii e un volum 
întreg. 
—• » Altfel nu poţi răzbi*, îm zice însoţitorul. 
> Trebuie să ceri taxe mici de tot ca să vină I 
lumea săracă. La început, în localul cel vechfu, 1 
veniau vre-o câteva sute de oameni. Dacă au 
văzut că e ieftin şi că le foloseşte mult, s'au 
îndemnat unul pe altul, de avem acum mii de 
Inşi*. 
— »Dar de unde aţi luat atâţia bani ca să zi­
diţi palatul acesta?* 
— »Am avut mult de lucru, domnul meu. In-
chipuieţi: >Volksheim*-ul a costat cu 75,000 de 
cor. mai mult decât eră preliminarul de spese. Şi 
toate datoriile astea s'au plătit până într'un erei-
ţar din oferte benevole. A trebuit să îndemni lu­
mea să-ţi dea parale. E vorbă să ştii meşteşugul 
ăsta bine, să ştii cum să-i spui, când să-i spui şi 
când să taci*. 
Eu cred că e o filozofie întreagă in ideia din 
urmă. Nu i-e dat oricui să ştie milita cu succes 
pentru o faptă bună şi e artă să şti prinde mo­
mentul potrivit. 
In statutele societăţii cetesc la § 3 : » mijloacele 
pentru ajungerea scopurilor societăţii sunt urmă­
toarele : 
a) aranjarea prelegerilor publice, a cursurilor 
speciale, a excursiunilor, a conducerilor prin In­
stitute ştiinţifice, prin muzee, galerii de tablouri 
şi locuri similare, 
b) aranjarea convenirilor colegiale, a lecturilor 
publice şi a discuţilor personale intre profesori 
şi elevi, 
durere de cap, de dinţi, jssüS î" r ă c e a l ă > ca d-e-Dacă a-ti î nce rca t t oa t e ! 
şi tot nu v'au trecut durerile reomatice cereţi o sticlă de 
с о т а т t * w * л т A m Ä " s a u 0 s t i c l e m , c i s e t r i m i t p o r t o t r a n c o -
R H r Â R l . J J J Z r f %JtrLu.AJfM. C a n t i t â t i m a i m i c i n u s e t r i m i t p r i n p o s t a . 
care face să înce­
teze imediat orice u i \ u v uv v u y uu \xiu\i, unghiuri n coaste şi în spate, 
se foloseşte cu rezultat bun. In contra G U T U R A I U L U I singurul remediu. 
Preţul unei sticle 60 fiteri, o sticlă mare 1 cor. 20 fii, 3 sticle mari 
sa  6 sticle mici se trimit porto franco. 
Se găseşte şi se poate comanda h 
Szémann Ágoston, 
f a r m a c i s t , 
Hatvan, Főtér nr. 126. 
Se expedează zilnic in toate părţile lumi 
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Starea dralol Teodor i agravată. Din Si­
nii ni-se anunţă că «tarea dini general dr. Teo­
dori inspiră din non Îngrijiri. 
Dl prof. dr. I. Cantacnzino, director general al 
игтісіпіш eanitar, a fost chiemat de M. S. Regele 
ipre a examina pe dl general Teodori. 
DI profesor dr. Cantacnzino a plecat de ieri 
It Sinaia In acest scop. D-sa se ' Întoarce astă-
mra In capitală. 
• 
închiderea S inodului . M. S. Regele a sem-
nat Ieri decretul prin care se declară Închisă se­
siunea de toamnă a sfântului Sinod. 
* 
Dela Liga din Iaşi se anunţă cä dl I. Praja, 
profesor, fost senator, a fost aies vice-preşedinte 
al Ligei Culturale locale, iar d n i i Á. C. Caza, 
profesor universitar şi Dr. Şamaleann, chimist, 
membri ai comite toi ai. 
Brevetul Beldlman. „Ordinea" scrie : O im­
portantă consfătuire a avut loc ieri la orele 4 
p. m. în sala de şedinţe a Camerei de comerţ 
din Capitală. 
Un număr de vre o 40 bancheri şi mari capi­
talişti din Bncnreşti, s'an Intrnnit snbt preziden­
ţia d-ini Engen Carada, pentrn a discntà asupra 
„Socieţâţei anonime Germania din Berlin", de 
cărând constituită ca nn capital de 700 000 mărci, 
ţi care are de scop exploatarea brevetului Bel-
diman, (fial ministrului dela Berlin) brevet acor­
dat invenţiunei nnni non sistem de sondagii. 
Cnm pană acum la Berlin nn s'an subscris 
decât 600 000 lei bancherii şi capitaliştii noştri, 
te nrma discnţinnilor de ieri, an hotărtt să sub-
icrie sama de 200.000 mărci pentrn complectarea 
capitalului social al nonei societăţ. 
Subscrierile s'au şi făcnt chiar la consfătuirea 
de ieri. 
* 
Oaspeţi sârbi în Bucureşti . Duminecă cu 
trenul de Giurgiu, au sosit in capitală, venind din 
Belgrad prin Sofia — dnii Dragomb Oeorgevici 
profesor de istorie la universitatea din Belgrad 
şi Costa Stoianc viei profesor de matematica şi 
fost ministru de agricultură in cabinetul Paşicl. 
Oaspeţii sâibi, cari sunt doui cunoscuţi filo-
români, vor stă câteva zile in capitală şi apoi se 
vor înapoia la Belgrad. 
* 
Boala I. P. S. S. Mitropolitului . I. P. S. Sa 
mit opolltul Iosef Oheorghian se af'ă de două 
siptărnâni grav bolnav. 
Boala prelatului se datoreşte mai mult vârstei 
sile inaintate. Acum trei zile starea Mitrcpolitu 
hi se agravase foarte mult. Atunci I. P. S. a ce-
3. înfiinţarea de biblioteci şi sali de lectură 
nonă şi desvoltarea lor, precum şi ajutorarea lor, 
4. editarea de publicaţii populare, 
5. Înfiinţarea de case a societăţii, (Vereinsheime) 
de şcoli ş) de Instituţii similare şcoalelor*. 
Dacă aruncăm ochii în rapoartele societăţii 
vedem duse în îndeplinire multe din cele promise 
ta statute. 
La fiecare punct am avea de discutat, făcând 
comparaţie între ce avem noi şi ce am putea să 
tvem. 
Chiar numai un exemplu, din cele multe. Cine 
nea condus pe ro i vreodată înt'un muzeu, spre 
pildi in muzeul Bruckenthal sau în acela al so­
cietăţii carpatine din Sibiiu ? (N'are să ne supere 
că sunt muzee streine. Ochii noştrii pot să aibă 
aceleaşi Impresii vizuale şi im învăţa dela streini 
cum să facem şi noi !) Dar întreb, câţi din preoţii 
noştri şi învăţătorii noştri, rari trec prin Sibiiu, 
cu sutele şi cu miile, au fost în aceste două 
muzee? 
Inthipuiţi-vă o excursie condusă de un price­
pător într'a'e artei, din sală în sală, pas de pas, 
cu lămuriri înţelepte. 
Aşa se face un pas înainte ! Aşa se îndeamnă 
oamenii să se înscrie într'o societate, (n'am adus 
decit un sîrgur exemplu din punctele citate în 
E x c e l e n t m i j l o c e x t e r i o r . 
1 w reumatism, junghiuri, dureri de 
ППП [ГрП spate şi de mijloc, amor ţeli, dnreri 
UllUlLllii nervoase de cap şi orice boale şi 
dureri reumatice sau de podagră 
se vindecă în modul sigur prin excelentul 
rut să vadă pe dl Sturdza care Insă fiind şi dsa 
bolnav şi reţinut în casă nu a putut s ă i viziteze. 
De atunci însă graţie îngrij rilor date de me­
dicii cuianţi dnii doctori Leonte şi Moscu, boala 
s'a ameliorat cu mult. 
Ieri dl Vasile Morţun, ministrul lucrărilor pu­
blice a făcut o vizită bolnavului. 
M. S. Regele care a fost informat de boala 
înaltului Erarh şi-a exprimat dorinţa de a fi ţinut 
în curent cu mersul el. 
• 
R e m u s Opreanu. Ieri după amiazi a încetai 
subit din viaţă dnul Remus Opreanu, consilier 
la înalta Curte de Casaţie. 
Magistrat de carieră, Remus Opreanu, — năs 
eut la 21 Septemvrie 1844, — a fost licenţiat în 
drept dela Paris, a ocupat diferite posturi în ma­
gistratură, iar ca membru fa înalta Curte de Ca­
saţie funcţiona dela 1886. 
Printre titlurile de glorie ale defunctului se so­
coteşte timpul de trei ani cât a fost prefect Ia 
Constanţa, îndată după anexarea Dobrogei. In 
această calitate Remus Opreanu a arătat înalte 
calităţi de administrator, organizator şi patriot 
luminat. 
Defunctul et à comandor a! ordinului »Steaua 
României* şi mare ofiţer al >Coroanei Româ­
niei*, înmormântarea s'a făcut Sâmbătă. 
Vestea mcrţei lui Remus Opreanu a produs 
o adâncă Impresie în toate cercurile, unde distin­
sul magistrat eră iubit şi respectat. 
* 
f C o n s t . B o e r e s c a . „Conservatorni 1 4 scrie : 
„Cu adâncă jale sufletească aducem Ia cnnoştints, 
cetitorilor noştri ştirea despre încetarea din viaţă 
a distinsului nostra fruntaş Const. Boeresca. 
„Fostul preçediote ai ultimului Senat conser­
vator a sucombat aseară la orele 9 jnm. în lo­
cuinţa sa din str. Clemenţei. 
Boeresca suferea de mai m nit timp de stomac ; 
tn vremea din urmă bcala se agrava**, totuşi nn 
atât de mult Încât sà-і silească a sta în pat. It n 
după ameazi, fusese chiar în oraş cn trăsura, de 
unde s'a reîntors pela orele 5 
Sfara, după masă, pe când state» de vorbă 
ca d-na şi d-ra Boeresca, s'a s imţi deodată râu. 
S'a trimis imediat dnpă dl Dr. Baiciiu, dar ia 
venirea acestuia Constantin Boeresca eră an ca­
davru. 
„Ştirea morţii Iui Bcerescu, care a ocupat cole 
mai înalte funcţitmi şi demnităţi în sfat, — a foat 
ministru de jubtiţie şi de instrucţie publică — a 
produs cea mai adâncă impresie în toate cercă­
rile politice, în care era foaíte mait stimat. 
„Jurisconsult eminent, om politic de rnâaa în­
tâi, înzestrat ca malt tact şi cn mnltă Înţelepciune, 
statute) aşa se poate însemnă o urcare a numă­
rului membrilor dela 1004, Ia 1571 şi la 2114 
(1906/7). Şi aşa ţi dă mâna să porneşti colecta 
şi cu mai multe sorţi de reuşită. Dau oamenii 
bucuros, dacă văd că banii ce i dau aduc fo­
loase reale. 
Noi? Noi n'am avea sprijinul de 10,000 cor. 
dela ministrul nostru de instrucţie, după cum 71 
ate >Volksheimul« austriac, deşi arh avea drept ia 
un sprijin cât mai mare, dar am avea institutele 
noastre de bani şi pe viriliştii de prin oraşele şi 
satele noastre. 
Altă notă caracteristică am găsit în privinţa 
cotizaţiilor membrilor. Pedagogia modernă — 
să-i zicem andragogla modernă — a experiat în 
privinţa aceasta multe. Oratuitatea învăţământului 
nu e recomandabilă. Omul, care să se ştie aju­
torat şi care ştie, că trăieşte şi beneficiază din 
graţia altora, n'are dispoziţia sufletească atât de 
independentă, de sigură. Fle emul ori cât de 
sărac: să ştie că contribuie şi el cu ceva la în­
treţinerea Institutului. Şi aşa s'au făcut taxe ri­
dicol de mici : 6 coroane pentru membrii, cari 
nu fac parte din alte societăţi muncitoreşti, 3 
coroane pentru ceilalţi, cari sunt membrii ale al­
tor societăţi. 
însoţitorul îmi spune, că se poate plăti cotiza-
Constantin Boeresca Iasă în sânul partidalai con­
servator an gol adânc simţit. 
„Unindo-ne glasul ca al tuturor amicilor şi cu­
noscuţilor defunctului, trimitem îndureratei fa­
milii expresia celor mai sincere condoleanţe. 
Lupta pentru votul universal. 
Marele meeting din Arad. 
Adunare socialistă. 
Marele meeting din Arad. 
Pentru meet lngul care s e va ţ inea Du­
m i n e c ă la ora 2 d. 8. la Casa Naţ ională , 
s e vor e x p e d c l m â i n e placate în toate co­
munele . 
Rugăm p e toţi fruntaşii, preoţi , învăţători 
şi conducător i ai satelor, ca dlstribuln-
du Ie în p o p o r să s e organ izeze ca nici 
un sat să nu rămâle nereprezintat în adu­
nare. 
Adunarea trebuie să fie cât s e p o a t e 
mal impozantă . 
Adunarea socialistă din Arad. 
Eri, Duminecă, dup'amiazi la 3 s'a ţinut 
adunarea socialiştilor din Arad, în piaţa 
Tökőly, în faţa Catedralei noastre. 
O mulţime mare de muncitori din Arad 
au luat parte. La trei fix, românii au venit 
plecând din cafeneaua »Vas«, corporativ 
la locul adunării. Intre ei erau domnii : de­
putaţi Dr. loan Suciu şi Dr. Stefan C. 
Pop, ape dnii loan Ruşsu Şirianu, Sever 
Bucu, Vasile Pap, Dr. Iustin Marşieu, Dr. 
Romul Velici, Gheorghe Purcariu, Dr. Teo­
dor Pop, I. Olariu, Dr. Aurel Novac, Io­
sif Moldovan, loan Vancu, Dr. Laurente 
Luca, Dr. A. Ciavici, C. Savu etc. etc. 
Sosirea lor a fost primită cu entusiasm. 
Adunarea a fost prezidată de dl Ludovic 
Bâbuţ, tipograf (un român gr. cat. din Săt-
mar), El ceteşte, în faţa unui mare număr 
de poliţişti postaţi înaintea tribunei, hârtia 
dela politie prin care se dă concesie pentru 
adunare, nu însă şi pentru retragere, şi nu 
se permite discursuri decât în limba ma-
ţia chiat în j rate] deci In câte 2 coroane sau 1 
coroana. 
Şi astfel muncitorul păşeşte altfel în localul 
unde ştie că nu e tolerat numai, ci are drepturi 
ca ori care altul. 
Ca să vedeţi din cine se recrutează lucrătorii 
din laboratoarele institutelor, cetiţi statistica ur-
mătoste din raportul anual al profesorului Reich: 
sin laboratorul de chimie au luat parte 27 de 
membrii (190617) şi se recrutau din următorii 
breslaşi : 7 funcţionari tehnici, 5 învăţători, 4 u-
cenici la drogherie, 2 tipografi, câte un aurar, 
lucrător de cupru, săpunar, fotograf, galvanizator, 
spiţer, laborant şi — un curaţilor de tereştrii. 
Şi amalgamul acesta se poate observa la a-
proape toate secţiile universităţii acesteia popu­
lare. 
O inovaţie salutară s'a făcut prin împărţirea 
membrilor societăţii în membrii cari ţin disci­
plina, şi membrii de încredere ai celorlalţi : nişte 
deputaţi, cari sunt în legătură nemijlocită cu do­
centul şi cu ascultătorii, ca astfel toate desidera-
tele să poată fi luate în seamă şi cumpănite, dacă 
pot fi dîiae în îndeplinire. Căci numai aşa într'un 
complex bine închiegat, se poate însemna o as­
censiune salutară pentrn cultura membrilor unei 
societăţi. 
K Ï l ï i Ï iMTl^Ï" farmacia „Őrangyal" 
ŞuţWLAMAWLamMjmA mJ 1ЯЖ mm, (com. Heves) Káptalan uteza. 
« г - - > r* т ті» гЛ тѵ/г тчт Т * w <~» Т Preţul nani flacon original cu modul de 
0 * ^ 1 A x ' întrebuinţare e 2 cor. Pentru 12 eor. tri-
ч - n - i i - i m ' s e anticipativ trimit 6 flacoane franco. Se СОтйПСІй ClClà S ingUr i l l Ш1 Prepa,réltQr Numaipentrulntrebaintare exterlorS 
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.ghiară (socialiştii ceruseră să se poată 
vorbi şi româneşte). Măsura aeeasta este 
huiduită violent. 
Ia apoi cu»ânt secretarul socialiştilor, dl Varga 
Ferenc\. Vorbeşte cu verva şi cu violenţa care 
caracterizează luptele socialiştilor. Muncitorii tl 
întrerup raeren cu vociferări sRomotoase ca ace­
stea : ln ştreang cu Andrássy ! Jos cu şarlatanul 
Apponyi ! Trebuie ucişi \iua în amea\i! Vom 
apuca ciomegele!, etc. etc. 
Oratorul, spune la sfârşit, că biuroul adunării 
a făcut apel, în scris, cătră toţi deputaţii cu lo­
cuinţa ln Arad, să se prezinte în aceasta adu­
nare şi să facă confesiune înaintea poporului, 
despre credinţele lor privitoare la sufrajul uni­
versal. — Astfel zice — ne am adresat Ini Ba­
rabás Béla. (Sgomot mare. Undei mişelul? Un­
de-i şarlatanul?) dar fanfaronul acesta care a 
prostit ani de zile publicul din Arad, care plân­
gea prin întruniri, de durerile poporului, care ţi­
nea discursuri prin gări, ungurilor din Gyoma şi 
Mező-tor cu fraza „viu din Golgota", fazi nu 
e aici, şi nici n'a ţinut răspuns măcar s& dea In­
vitării poporului. 
Al doilea căruia n e a m adresat este deputatul 
Aradului Müller Károly (Sgomot mare. Potop de 
insulte). Acesta bea undeva rachiu prin vre o 
cârciumă. Nici acesta n'a răspuns. 
Ne-am adresat apoi deputaţilor naţionalişti. 
(Ackmaţrani entusiaste) Dintre acejtia vă pot 
vesti că deputatul Iosaşelulni dl Nicoae Oncu 
şi a scuzat absenţa prin boală, iar deputatul Rad-
nei dl Vasile Goldiş ne-a trimis o scrisoare pe 
care ne-s ragat să o cetim îa adunare. (Ceteşte 
scrisoarea). In scrisoare di Goldiş făgădueşte so­
lemn că va lupta din toate puterile sale pentru 
sufrajul universal, direct, secret şi egal. (Aelama-
ţiuni puternice). 
— Ne-am mai adresat apoi — continuă ora­
torul — şi dlui deputat Dr. Ştefan C. Pop (ov&ţii) 
care a avut bunătatea să se şi prezinte în adu­
nare şi pe care îl rugăm să ia cuvântul. (Acia-
maţiuui). 
Deputatul naţional Dr. Şt. C. Pop urcă între 
ovaţiile adcnării, tribuna roşie şi rosteşte o cu­
vântare care stârneşte mare însufleţire Ne-a fost 
dat să vedem şi spectacolul acesta, că acel Ste­
fan Pop, care înainte cu 13 ani eră ameninţat eu 
primejdia vieţii de » ieşi în stradă, strada să îi 
poarte în ovaţii pe nmàr. îşi termină discursul 
luag şi îasofleţit cu confesiunea de a luptă cu 
neclintire pentru votul universal. 
Secretarul Varga invită apoi — aflând că e în 
adunare — pe deputatul naţional dl Dr. Ioan 
Suciu, la tribnnă. 
Apariţia d iui Suciu potenţează eniusiasmul. 
Dl Saeiu face o reprivire istorică asupra evolu­
ţiei ideii democrate. Amintind de revoluţia lai 
Dozsa, atinge o coardă simpatică socialiştilor. 
Spune că va trebnî să se desfăşoare energia stră­
moşilor desmoşteniţilor de azi pentru a sfarmă 
lanţurile ln care sunt ferecaţi. Face mărturisirea 
că ln lupta aceaeta nu va cunoaşte nici un mo­
ment de răgaz până la definitiva isbftndă. (Ova-
ţiuni puternice). 
A urmat apoi socialistul Dr. Vadast Armând, 
care spune că mâne va răsuna d'aluagul ţârii 
ungureşti vestea că ln Ar&d s'a vândut ţeara. 
Atâta numai e regretabil că preţul 1-a încasat 
deja de mult banda delà putere. 
Gel din urmă vorbitor a fost secretarul Varga 
care ceteşte moţiunea. In moţiune se votează 
mulţumită şi recunoştinţă deputaţilor români, asi-
gurându-i de sprijinul necondiţionat al muncito-
rimei. 
Adunarea s'a încheiat Ia 5 
D e m o n s t r a ţ i i l e d e a z i . 
Astăzi seara la 7 aveà să se ţie retra­
gerea cu lampioane a socialiştilor, poliţia 
însă, precum aflăm, a oprit manifestaţia. 
Dupăcum suntem informaţi socialiştii vor 
să o ţie şi împotriva opreliştei. Ziarele 
ungureşti, cari au apărut azi, spun că s'a 
consignât armata şi-i sfătuiesc pe socialişti 
să renunţe la demonstraţie. Dispoziţiunea 
între socialişti este foarte întărîtată. 
Adunarea poporală din Şinca-veche. 
— Raport special. — 
in trăsură cu oatru cai a dlui Dr Vasu, au 
sosit la Şinca veche (com. Făgăraş) pela 11 ore 
Rev. domn vicar l Macavel şi dnul Dr. Vasu, 
în altă trăsură dnii Dr. T. Pop, N. Motoc, T. L. 
Crişan, urmaţi de aite căruţe încărcate cu oameni 
ce alergau din comunele învecinate. Până pela 
12 ore au tot curs la popor, în căruţe şi pe jos 
din comunele Vad, Ohaba, Buoium, Şărcăiţi, 
Şinca-nouă, ş. a. din fiecare sute de oameni. Nu­
mai din comuna Persani — abià 3 kim. departe 
— abia s'au văzui unu-doi oameni. 
Sosiţii şi cu numerosul popor din Şinca veche 
au umplut formal piaţa cea mare numită piaţa 
Prundului, unde se ridicase din vreme o tri­
bună. 
La orele 12 conducătorii între aclamărl urcă 
tribuna. Inimosul tînăr Dr. Traian Pop, indicând 
în scurte cuvinte scopul adunărei, propune şi a-
dunarea cu aclamaţie alege de preşedinte al adu­
nărei pe Rev. domn vicar lacob Macaveiu, iar 
de notar pe dnui iurist N. Motoc. 
In liniamente generale cred că am expus prin­
cipiile, de cari e condus „Volksheim^-ul. In 
special nu pot să mä estind, fiindcă marginile 
articolului ar depăşi limitele unui foileton şi —-
dupăcum am spus şi la începnt — nu m'am pu­
tut aprofunda din cauza lipsei de timp. Cine 
vreà mai multe amănunte, le va puteà aveà în 
nemţ«şte delà „Volskeim", XVI Viena, Kotier 
platz. Localul de acuma, dupăcum eră de prevă­
zut, nu mai e de ajuns şi se zideşte deja un nou 
palat similar în districtul al V-lea al Vienei, 
(Margareten) ca să se înceapă o emulaţie nobilă 
Intre aceste două case ale poporului. 
Dar mai vreau să amintesc încă ceva. Am vă­
zut, şi restaurantul antialcoolic din „Volksheim". 
Să nu vi-1 închipuiţi în culori cine ştie ce negre. 
Un restaurant curăţel, ai puteà zice elegant. P e 
pereţi placarde mari cu reclame pentru beuturile 
gustoase de poame. (Pomeril, etc.). In lena am 
dî,i, faţă în faţă cu universitatea cea nouă, de 
an restaurant antialcoolic. Nu ştia zău ce va 
folosi în apropierea studenţilor, cari beau ziulica 
şi nopticica la „Goseu şi alte soiuri de bere, până 
na mai pot! Dar aici e altceva. 
Ga să nu plec ca masă goală, comand uu „vin 
de mere", putând să-mi cinstesc astfel şi pe con­
ducătorul, care s'a ostenit atâta cu mine. 
Na vreau să-i stric pofta birtaşului, care, vă-
zându mă cu carnetul ln mână, mă credea cine 
ştie ce şefredactor delà o revistă antialcoolică 
şi am început să vorbesc de rău toate beuturile 
spirtuoase, delà bere pâoà Ia sherry şi grog, deşi 
nu Ie am prea avut în gură, ca aă-mi dau pă­
rerea. Dar statisticele elocvente de pe pereţi, 
unde se arată ravagiile beuturilor, mă îndeamnă 
şi mai mult aă-mi mângăi birlaşul. 
îmi povesteşte că vine aproximativ 40 până Ia 
50 000 de oaspeţi în localul Iui. Am să-i reco­
mand să vină în mijlocul nostru. Ce credeţi? O 
să facă negoţ bun ? 
îmi arată o scrisoare şi fotografia lui Forel, 
vestitul profesor psihopat, mare antialcoolist. 
(O prelegere a lui am ascultat-o săptămâna tre­
cută în Lipsea). 
AI Şi medalia din Milano, delà expoziţie, câş­
tigată de birtaş I 
Fetiţa lui, o blondină drăgnţă, îmi aruncă nişte 
ochi, cari nu ştiu zău, dacă na e un punct atrac­
tiv al antialcooliştilor ! De-aş sta mai mult în 
Viena mai-mai că m'aş face şi ea . antialcoolist 
ln preajma ei. 
Lângă restaurant sala de gimnastică. „Tatăl 
Jahn" na lipseşte; o paladial gimnaştilor nemţi. 
Şi plec din Voiskheim întorcându-mă de mai 
multe ori ca să-mi ţintesc mai bine în memorie 
palatul ăsta. 
Doamne, Doamne, când vom avea noi chiar 
numai un local ca acesta ? !... 
Lipsea, 1908 Octomvrie. 
Presidentul adunărei prin cuvinte părinteşti şi 
ponderoase, arată însemnătatea zilei, îndeamnl 
poporul la ordine şi paciinţă. 
Apoi se dă cuvântul preşului local Ioan Fu-
licea. Acesta prin o vorbire curgătoare şi uş ari 
arată drepturile ce ni se compet nouă românilor 
ca factor alcătuitor de stat, în aceasta patrie, 
după numărul, inteligenţa şi jertfele de bani şi 
de sânge, ce le aducem şi le-am adus totdeauna, 
ca poporul ce nici odată n'a ridicat mâna con­
tra tronului şi a patriei iubite. 
Urmează la cuvânt, tînărul Dr. Traiaa Pop, 
candidat de advocat. 
Apoi a luat cuvântul dnul Octavian Vasu. Cu 
avântul, entuziasmul, energia şi claritatea în care 
şi a îmbrăcat discursul cu ocaziunea marei adu­
nări din Făgăraş, tot acelaşi arsenal de calităţi 
s'a prezentat şi cu această ocaziune. A fost a-
probat, aplaudat şi aclamat într'una acest avân­
tat discurs, prin care dnul D . Vasu şi a dovedit 
miestria de a întră cu vorba la inima românilor. 
A urmat apoi dnul Titus Livius Crişan şi 
dnul Valeriu Dâmboiu, comptabil de bancă ară­
tând, că factorii cei mai puternici şi luptătorii 
cei mai expuşi în b c , pentru câştigarea dreptu-
riior unui popor sunt deputaţii noştri naţiona­
lişti, pe cari trebuie să-i sprijinim şi să ie sărim 
în ajutor. 
In tot decursul vorbirilor cu toată ploaia to­
renţială poporul a fost neclintit in ascultare, şi a 
petrecut vorbirile cu cea mai încordată atenţiune. 
Dupăce presidiul a rostit cuvântul de închi­
dere fruntaşul ţăran din Ohaba G. Boier a ro­
stit o frumoasă vorbire neaoşă românească, mul­
ţumind în numele întregului popor, iubiţilor no-
ştri domni conducători pentru interesul cel arată 
faţă de bunăstarea poporului. 
La adunare au participat şi un număr de ne-
orustlci-maturari şi lingurari din Susul Şlnod 
vechi, şî cereau delà «măriţii domni* că şi lor 
să Ii-sä dea drepturi. 
Adunarea poporală din Nădlac. 
— Raport special. — 
Fruntaşa comună Nădlae, delà marginea romă-
nizmnlui, trezită ia strigătele de desperare ala 
naţiunei, a grăbit şi ea să între în focul loptei 
contra monstruosului proiect al lui Andrássy, 
Fruntaşii cercului au Invitat la adunarea popo­
rală din 5 Noemvrie n. pe dl deputat Ştefan C. 
Pop, care a urmat cu plăcere Invitării. Dl de­
putat a sosit la gara din Nădlae la orele 9 şi 45 
min. unde a fost întimpinat de-o mare mulţime 
de popor cn puternice „să trăiască". In nomele 
poporului 1-a biaeventat ţăranul Uroş Pătean. 
Cuvintele calde şi cu avânt ale acestui inteligent 
ţăran au emoţionat adânc рѳ depntatnl Dr. Şt. 
C. Pop, care i-a răspuns cu aceiaş căldură. 
Lungul şir de trăsuri se pune în mişcare ţi 
deputatnl pe întreg parcursul drumului până la 
locul adunării a foat viu aclamat de popor. La 
Casa Naţională, după o primire căldaroasă, 
peste puţin timp s'a început adunarea. La pro­
punerea fruntaşului ţăran Gligor Vidican mulţimea 
de popor — peste 1000 de suflete — aclamă ea 
mare însufleţire de preşedinte pe preotni Nicolae 
Chicin, iar de notar pe simpaticul contabil al 
„Nădlăcanei" Aurel Starea Şaluţiu. 
Dapă frumoasele cuvinte ale preşedintelui Chieia, 
arcă tribuna între prelungite strigăte de „să tră­
iască" cunoscutul orator poporal, ţăranal Uro; 
Pâteanu. D-sa spune, că deţî poporul de-aici n 
află la marginea românismului, nu şi-a uitat limba, 
credinţa şi datinele străbune. Oarde barbare aa 
trecut de multe-ori pe aceste plaiuri dar totdeauna 
le-am respins cu piepturile noastre. Explică apoi 
pe larg datorinţele faţă d© patrie, serviciile şi 
jertfele de sânge ale românilor aduse pentra tron 
şi ţară. Guvernul de acum toate acestea na le 
bagă tn seamă, dovadă că ne despoaie şi de pu­
ţinul drept ce I-am mai avut (Jos cu guvernai!), 
Toate le-am răbdat, dar acum s'a nmplat paha­
rul suferinţelor şi nu mai putem răbda. (Aşa-L 
Aplauze). Ca cuvinte frumoase şi iscusite esplioă 
nedreptatea ce ne face Andrássy şi guvernai pria 
Introducerea votului plural, care va favoriza clasa 
bogaţilor, şi uneltelor mârşave ale gavernulai. 
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bfirft apoi făgăduielile koesuthistilor cari se do-
ndeic că an fost şi ennt mincinni şi momeli, 
ватегпоі se teme că prin introducerea Totului 
«kşteac ra fi măturat şi scos din scaunele de ca­
ilei. (I-am şi mătura !) Deputaţii naţionalişti şi 
ui on seamă românii sunt batjocoriţi în casa 
jirii ungureşti şi huiduiţi pentrucă spun durerile 
4 năcazurile noastre cerând drepturi şi pentra 
юі, (Ap ause şi oraţii la adresa deputaţilor na­
ţionalişti) Invită la luptă pe toţi, căci numai cu 
poteri unite şi prin jertfe mari se pot câştiga 
èeptutile. (Oratorul este viu aclamat, mnlţi îl 
felicita,) 
Urmează punctul cel mai însemnat, vorbirea 
Ш deputat Stefan G. Pop. Apariţia deputatului 
«te primită cu aplauze şi cu puternice strigăte 
k „să trăiască". 
Vorbirea deputatului a produs în popor o în-
«iîţire Indescriptibilă. D-ea spune, că dacă am 
pitot Indura atâtea reacuri, loviturile guvernelor 
trecute, nici acum na ne temem să fim striviţi. 
{Aprobări vii.) Deputaţii naţionalişti cu toate îu-
iritfriie şi terorizările guvernnlui nu vor înceta 
á lupte pentru poporul desmoştenit, .care i-a tri­
ais tn eass ţarii. (Âclamări.) In luptă pentra cfişti-
girea drepturilor nu suntem singuri, ne urmează 
ţi socialiştii. 
Eiplieă cum însuşi M. Sa a promis votul ob-
ştese, dar guvernul actual umblă să-1 înşele şi 
pe El, ca să nu n i l dea. (Trebuie să ni-l dea. 
im saferit destui pentru împăratul !) 
Desraleşte apoi mişelia guvernului de a lipsi 
ui cu seamă poporul românesc de drepturi, căci 
à acesta se tome mai tare. Gumca poporul no-
arn e neştiutor de carte, vina o poarta iarăşi 
jiTernnl cà nu вв îngrijeşte de şcoli, ci de ma-
{biirizare. Explică po larg condiţiunile puse în 
Esonstraosal proiect al lui Andrâssy. 
Guvernul a spus Maiestăţii Sale că poporul 
Mte muiţimit cu proiectul po care îl vreà să-l 
btrodacà And:á«y. (Nu i drept! Minţeşte!) Drept-
ateea am venit ia voi *ă vă întreb, că voiţi vo­
tai plural ? (No, uu voim! M>» bine să murim!) 
8шіе(і muiţanvţi ca purtarea noastră ? (Aprobări 
jeaerale $; «piseze !) Daoa totuşi proiectul lui 
Andrâssy ar daveaî lege, să părăsiţi crâşmele In­
iţiind carte ca astfel să dăm înapoi lovitura pri­
ait!. 
Are speranţa că M. S. va face dreptate şi 
n înţelege ca dacă talpa {arii va fi paterni за şi 
tronai va fi tare. 
Li împărţirea drepturilor n'oia durml ci vom 
JS acolo, iar dacà neamul va înţelege lupta noa-
itri, rom fi mulţumiţi. 
Mulţumeşte poporului pentra că l'a invitat şi 
II roagă să lapte mai departe. (Oratorul este viu 
lelamat, tot aşa şi ceialalţi deputaţi naţionalişti). 
După frumoasa vorbire a deputatului, notarul 
Aurel St. Şiiuţiu, propune, iar poporal primeşte 
ea însufleţire mare, aă se trimită telegramă da 
«mij M. Sale împăratului, cerându-se votul 
universal, egal, şi secret şi sa se voteze încredere 
ciobului dep. naţionalişti. Preşedintele mulţumind 
tuturor pentru reuşita splendidă a adunării, dé­
dira că el însuşi va instrua poporal să înveţe 
arte, şi închide adunarea. 
Poporul s'a reslăţit in ordine frumoasă. 
Dupi adunare a urmat banchetul dat în onoa-
nt deputatului, la care au luat parte foarte 
uniţi. Veselia a fost foarte mare, nelipsiad nici 
Morile avântate. 
Aetfel a decurs această frumoasă adunare Iu 
fruntaşa coman& Nădiac, situată la marginea ro-
aânismului. 
Din B u c o v i n a -
0 depata ţ lnne a nob i l im i i . — Cetim in 
jRoraânuU : — Se pregăteşte din partea întregei 
nobiliml din Austria o deputaţiune la Maiestatea 
St, pentru a-i aduce In 2 Decemvrie omagiile 
sile. Bucovina va trimite 10 delegaţi. Boierii ro­
mâni şi armeno poloni au pus la cale să trimită 
dte 5 reprezentanţi, fără să ia cont, că In Bu­
covina mai există o nobilime foarte veche, rază-
şlmea moldovenească. Noi cerem că în delega-
tjunea aceasta sâ fie reprezentată şi răzăşimea 
•noastră cu cel puţin 2 reprezentanţi. 
Criza orientală. 
Prinţul G h e o r g h e acasă. 
Moştenitorul de tron al Serbiei, prinţul 
Gheorghe sosind din călătoria sa la Peter­
sburg, a fost aşteptat Ia gara din Belgrad 
de o imenză mulţime de popor. In fruntea 
alor peste 40.000 de oameni, primarul ora­
şului l'a întimpinat cu o vorbire înflăcărată 
numindu-I nădejdea de mai bine a popo­
rului sârbesc. Prinţul Gheorghe a răspuns 
cu o vorbire războinică, zicând între altele : 
— Primirea ce mi-s'a făcut la Petersburg 
mi-a întărit nădejdea, că interesele juste ale 
Serbiei vor găsi scut şi sprijinire. Dacă 
însă, spre ruşinea veacului al 20-lea, ar în­
cuviinţa totuşi Europa civilizată să se calce 
în p ic ioare drepturile unei naţiuni, — a-
tunci nu ne rămâne decât să ne jertfim 
bucuroş i viaţa pentru ţară. Să ne pregătim 
deci de război şi să nu ne întrebăm cât de 
tare e duşmanul , ci — unde e el. 
Vorbirea a stârnit un entusiasm viforos. 
Mulţimea a aranjat o impozantă retragere 
pe strade, cântând imnul rusesc înaintea 
consulatului rusesc a improvizat o mani­
festaţie de simpatii. Consulul rusesc apă­
rând la geam a ţinut o vorbire, declarând 
că ar fi de nepreţuit folos să se cimenteze 
tot mai mult relaţiunile intime dintre Ru­
sia şi Serbia. Mulţimea a manifestat şi 
înaintea consulatului englez, aflând însă că 
consulul nu e acasă, s'a depărtat. 
SlmpatiHIe Serbiei pentra 
România . 
Regele Pe t ru şi prinţul Gheorghe a u mul ­
ţumit telegrafic ţarului Nicolae pen t ru cor­
diala primire ce i-s'a făcut moşteni torului 
de t ron Ia Petersburg. Pr inţul Gheorghe a 
mai trimis apoi o telegramă de recunoş t in ţă 
regelui Carol al Românie i , pen t ru simpatia 
cu care a fost înt impinat la gările româneş t i 
când a trecut prin Român ia . Guvernul Ser­
biei a adresat guvernului r o m â n o telegramă 
de acelaş conţ inut . Principele Muntenegrului , 
Nichita, a primit de asemenea o telegramă, 
în care prinţul Gheorghe îi aduce la c u n o ­
ştinţă, că în decursul călătoriei sale la P e ­
tersburg a. făcut experienţa că Rus ia v a o-
croti sincer dezideratele lor naţ ionale . 
Croaţii pretind Bosn ia . 
Partidul starcevician a ţinut la Zagrab o mare 
adunare poporală, la care ai azistat şi câteva mii 
de bosniaci. S'a discutat chestia anexărei Bosniei. 
Adunarea a trimis monarhului următoarea tele­
gramă : întrunirea partidului starcevician, la care 
au luat parte membrii din toate provinciile croate, 
şi mai ales d n Bosnia şi Herţegovlna, aduce 
omagiile sale Împăratului rege pentru extinderea 
drepturilor suveranităţii sale asupra acestor pro­
vincii. Suntem fericiţi că acest însemnat eveni­
ment a avut loc în timpul strălucitei voastre 
domnii. Noi am jurat că ne vom dă chiar sângele 
pentru apărarea tronului şi a integrităţii patriei 
noastre. 
O singură rugare facem: Subt scutul vostru 
să faceţi din Croţia, Bosnia şi Herţegovina un 
singur stat, ceeace a fost de veacuri visul nostru. 
Dumnezeu să vă ajute. 
în trevederea d lor C l e m e n c e a n 
şl Milovanovlci . 
Dl Clemenceau, preşedintele consiliului, a pri­
mit pe dl Milovanovlci, ministru de externe al 
Serbiei. 
întrebat seara, în privinţa acestei întrevederi, dl 
Clemenceau a zis : 
»Limbagiul pe care mi 1-a ţinut ministrul afa­
cerilor străine al Seibiei este foarte nobil şi foarte 
demn; asigurările pe cari mi le-a dat sunt de 
natură a împrăştia neliniştea care s'ar fi putut 
concepe din partea Serbiei*. 
Cam a fost primit prlnţal G h e o r g h e 
din partea Ţarului? 
Ziarele din Petersburg, publică amănunte asu­
pra felului cum a fost primit principele George 
al Serbiei la Curtea din Petersburg. Principele 
eră foarie agitat. Când a întins Ţarului scrisoa­
rea din părea tatălui său, îi tremura mâna. Ţarul 
Ta Îmbrăţişat şi şi a exprimat părerea de rău că 
nu poate să-i acorde alt ordin decât ordinul Ale­
xandru, deoarece aceasta nu e o vizită oficială. 
Dupăce Ţarul ascultă binevoitor pe principe, 
spunându-J să meargă acasă şi s i aştepte liniştit 
desfăşurarea evenimentelor. 
Din străinătate. 
Amănunte asapra alegeri lor din America. 
înalta Curte de casaţie funcţionează neîntrerupt 
pentru a rezolvi pe loc chestiile de nevalabilitate 
de voturi. 
Până acum s'au operát numeroase arestări, toţi 
arestaţii au fost însă puşi în libertate. Tribunalele 
electorale au condamnst numeroase persoane pen­
tru escrocherii şi abuzuri electorale. 
în tot timpul alegerei a fost la New-York o 
învălmăşeală de nedescris. Mulţimea devenea tot 
mai entuziastă faţă de înmulţirea voturilor repu­
blicanilor. 
La ora 1 noaptea redacţia ziarului >Tribune< 
a proiectat cu ajutorul unor reflectoare electrice 
caricatura candidatului Bryan, fapt care a provo­
cat demonstraţii furtunoase în tabăra republica­
nilor. 
Bulgaria construieşte porturi pe Dunăre . 
Guvernul buîgar proiectează înfiinţarea a patru 
гтіАгі porturi pe Dunăre, anume: Silistra, Turtu-
c» , Rahova şi Lom Palanca. 
id acest scop s'a destinat pentru Silistra un 
fond de 494.000 Iei, pentru Turtuca a 352.000 lei, 
pentru Rahova 510.000 lei şi pentru Lom-Palanca 
697.000 lei. 
Pentru construirea portului Vidin, care este 
aproape terminat, s'a cheltuit suma de 509.000 
lei, iar pentru Cristof (în faţa Zimnicei), 892 de 
mii lei. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 9 Noemvrie a. 1008. 
— Redactorul nostru eliberat. Re­
dactorul nostru responsabil, dl Constantin 
Sapu, care a fost transportat Sâmbătă cu 
poliţia la parchetul din Oradea-mare, dupăce 
i-s'a luat interogatorul la judele de instruc­
ţie într'un proces intentat » Tribunei* pentru 
articolul „Cine-s oamenii lui Kossuth", a fost 
pus pe picior liber. 
Dl Savu a protestat împo t r iva modului 
arbitrar şi lipsit delegalitate cu care a fost 
tratat ca un simplu făcător de rele. 
— Lucru r i s l a b e în P e c i c a . Ni se comu­
nică din Pecica, că ieri, Duminecă din prilejul 
dării de seamă a deputatului kossuthist Vásár­
helyi De%sö,o samă de români şi-au uitat atât de 
mult de ei, încât s'au alăturat şi ei la convoiul 
kossuthist. In alaiul kossuthist, spre ruşinea lor 
erau sub conducerea lui Constantin Bodrojan, 
Simeon Palincaşi, Nicolae Cădariu, Dimitrie Săt-
mărean, Maxa Puşcaş şi Manoilă Barbu. Trist, 
foarte trist ! 
— Hirotoniri In Blaj. I. P. S. Sa mitropoli­
tul Mihali a hirotonit Joi în 5 c. de diaconi şi 
Duminecă In 8 c. va hirotoni între preoţi pe ur­
mătorii clerici absolvenţi : Aurel Vodă destinat de 
administrator parohial la Chirileu, Vasile Gergi-
zao destinat de administrator parohial la Corpade, 
Izidor Vlad, Alexandra Cojocar, Victor Barna, 
candidatul Jidveialui, Iacob Petean candidata! 
Ssenterzsébetului. 
— Z i u a morţi lor. Cetim îa „Unirea" : Ia 
Cluj în prezenţa unui număr frumos de inteli­
genţi români, tineri universitari şi foarte mulţi 
străini, dl Eugen Pop Păcurariu, In calitate de 
rector al „Internatului Petrán" săvârşeşte sfinţire* 
§ petrii aşezate pe mormântul feri citálni Ioan Pe-
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Iran, şi rosteşte o ectenie de-a morţilor şi des-
legarea. A cântat coral tinerimei universitare 
cântarea jalnica „plâng plâng". . care a făcnt o 
puternică impresinne asapra tuturor celor de faţa. 
— >Csárdás< în c o s t u m e româneşt i . Ni se 
acrie din Făgăraş: In 4 1. c. filiala Făgăraş a 
societăţei „Crucea Roşie" a dat o petrecere cu 
bazar în casele comilatului. Reuniunile române 
de femei din loc s'au grăbit să-şi dea concursul 
şi ele fără o prealabilă consfătuire ca societatea 
românească din loc. Inteligenţa română aproape 
întreagă s'a abţinut delà „înfrăţit eau iniţiată din 
partea societăţii ungureşti. Tinerii în mod solidar 
au lipsit din pretinsa „internaţională înfrăţire 
filantropică.11 
Au luat însă parte presidiile amândaor Reuni­
uni române de femei şi în serviciul acestora 5 
domnişoare şi anume: Eugenia Türen, Maria Flo-
rea, Cornelia Poparadu, Elena Pop şi Aurora 
Meţian, toate în costume româneşti, cari de dra­
gai iubiţilor noştri stăpâni, toată noaptea au dan­
sat „csárdástul . 
Dacă altceva nn, cel pnţin frumosul nostru 
port naţional românesc ar merita cruţare şi mai 
multă dragoste, din partea celor ce îşi ian voie 
să-l îmbrace. B. t. 
— Dr. Leonida D o m i d e , s'a aşezat îu o?a-
şul Dej (Dés), ca medic practic universal şi den­
tist : Ordinează: piaţa principală, deasupra far­
maciei Clemens. 
— Din Cluj primim armatoarele : Nu ştiu 
dacă cetiţi „Ungaria" (Na o cetim ! ? Red.) vă 
trimit deci cele de mei la vale. Gergely a făcut 
fondaţiuDi pentra Pista, ca să vezi că omul a-
cela care a crescut ca fundaţiunea Biajalui cam 
mntţămeşte naţiei. 
Şi apoi ne mai dă şi sfaturi cam să fim Ы 
viaţă. 
Iată şi şirele apărute în „Ungaria" : 
„In amintirea iui Dr. Ştefan Moldovan. Redac­
torul nostru responzabil, întru amintirea neuita­
tului său fia а depus ieri o sumă de 8500 co­
roane, cari să se împartă între diferitele institu-
ţiuci culturale din loc, în modal următor : Uni­
versitatea de ştiinţe primeşte suma de 3000 cor. 
Menza academică 1000 cor. Societatea sf. Antonia 
şi а Sf. Emeric câte 1000 cor. Pentru institutul 
orbilor, a! surdomuţilor, şi si săracilor câte 500 
ror., pentru biserica rom. cat. şi pestru societa­
tea de lectură a tinerimei delà gimnaziul piariet 
de asemenea câte 500 cor." 
Neamului românesc nimic. Ce ingratitndiae şi 
ruşine. 
— Comitetul u n i v e r s i t a r al s t u d e n ţ i l o r 
Italieni a adus următoarea rezcluţiune : >Comi­
tetul universitar al studenţilor italieni va începe 
o agitaţie intensivă, ca sâ ajungă crearea unei 
universităţi italiene în Trlest. Este fapt, că promi­
siunea guvernului de a crea o facultate juridică 
italiană nu s'a împlinit, care pe lângă toate n'ar 
puteà mulţumi studenţimea italiană din Austria 
deoarece ea n'a cerut nicicând crearea unei fa­
cultăţi italiene în Viena, fie şl în mod provizor. 
Comitetul universitar declară, că nu va încetă cu 
agitaţia sa energică, cât timp nu va fi împlinit 
postulatul studenţilor italieni«. 
— Din Lugoj ni-se scrie: Sabt titlul „Sfatul 
Poporului" a apărat tn Lugoj o nouă foaie pen­
tru popor, în redacţia scriitorului poporal Ioan 
Rodina şi sab direcţia mai multor amici ai po­
porului. — latre colaboratori vedem pe dl Mih. 
Gaşpar, dl Vida, dl Jarca şi alţi bărbaţi ca inimă 
cătră popor, cari dea bane şi frumoase sfaturi 
cetitorilor. Abonamentul e de 4 cor. la an care 
© de a se trimite înainte la Administraţia foii în 
Lugoj, 8tr. Andrei, nr. 28. Recomandăm ca căl­
dură foaia aceasta poporului nostru 
— Mine d e aur In R o m â n i a , DI inginer 
Pascu ocupându-se într'o lucrare a sa despre 
mineralele utilizabile ce se găsesc în România, 
spune următoarele despre minele de aur din Ro­
mânia. 
Gismente primare de aar au fost descoperite 
pe valea Jiului precum şi în munţii Lotrului 
(valea Stanei). Acum câţiva ani, ministerul de do-
domenii Ia început, apoi dl M. Baum Inginer, au 
întreprins câteva lucrări de exploatare în valea 
Stanei printre filoanele de quarţ încastrat chitu-
rile cristaline. 
Gismentele secondare de aur sunt cunoscute 
de mult timp şi exploatate în aluviunile râuri­
lor : Lotru, Jiu, Olăneştl, Olt, Argeş, Ialomiţa, 
Buzău, Bistriţa (Moldova, Dobrogee, etc.). Cură­
ţirea aurului se face ca şi altădată de cătră ţigani 
numiţi ţigani aurari, aproape de Olt, în aluviu­
nile vechi şi recente, la deal şi la vale de Râm­
nicul Vâlcei. Aurul a cărei producţlune în aceste 
condiţii de exploatare rudimentară nu se ridică 
decât la 1 kilogram pe an, este vândut pela bi­
jutieri sau obişnuit pela tărguri. 
X C e l o r cari s e f ere d e reumă, junghiuri 
dureri de mijloc şl de spate, amorţeli, dureri de 
cap nervoase Ie recomandăm spirtul E\ereum 
menthol renumit şi in strelnătate al lui Bálint 
Gé\a din Eger, comitatul Heves, farmacia la, 
îngerul păzitor. Să se ferească insă de a comanda 
alte medicamente stricăcioase din Hódmezővá­
sárhely sau de altundeva, căci цЕгегеитиІи déjà 
după o folosire de 3—4 ori foloseşte şi ia boa 
leie cele mai neglijate. 
X La Deutsch Miksa, magazin de aparate 
medicale O u j (Kolozsvár) Mátyás Király-tér, se 
pot procura cu preţuri leßine, tot felul de instru­
mente medicale pentru mamos şi instrumente de 
bărbierit, precum bandage pentru diferite boaie 
şi obiecte de gomă şi diferite obiecte pentru în­
grijirea bolnavilor, specialităţi franceze, şi pre-
servative, precum şi binale. 
X In atenţ iunea tuturor famili i lor cari 
doresc să-şi procure pian le recomandăm urma 
Trieka I. din Cluj (Kolozsvár), căci mcăiri în 
ţară nu se găsesc piane de fabricaţie atât de 
bună şi atât de frumoase şi ieftme ca în ma­
gazia acestei firme. 
x Tot felul de chlpiurl militare şi de alte 
uniforme, apoi ciacăi şi caloace din materia cea 
mai bună şi în preţuri ieftine. Fabricate pro­
prii. Weber Pál măiestru specialist pentru con­
fecţionarea chipiurilor Coşovia (Kassa) Fö-utca. 
X Sticlării, poroelaauri, Hmpl şl obiecte de lux de 
argint de china ee pot procură pe iiugă preturi fixe ві do 
ÎHCREDERE la urmaşul lui Müller S o m i y « I, KOIOÏSVÏI 
KoiMth Lajoa ntca 4 iz., care e furnizorul mal mnltoi 
Institute, întreprinderi şl corporaţlunL Candelambre de bi 
ierici, iimpl taipendate 2 fi. 50, 1? pahare de apă ciiă-
Iste 72 er. Vă rugăm să fiţi abuţt la firmă. 
Creşterea an imale lor în Ungaria. — Ta­
bloul de mai jos ne arată care a fost numărul 
animalelor din Ungaria pentra anii 1895, 1905 şi 
1906. 
1895 1905 1906 
Cai . . . . 1.972930 1.795.128 1.784663 
Catâri şi măgari 22 278 14 491 14 923 
Vite cornute . 5 829 483 5.533 836 5 624.285 
Porci . . . 6.447.134 4.256.855 4.306 990 
Oi . . . . 7526783 6 589063 6775.865 
Capre. . . . 286.392 230.093 230.807 
Din acest tablon rezultă că, toate rasele de 
animale sunt în scădere în Ungaria şi acest la­
cra este încă mai adevărat pentra rasa porcină 
şi ovină din cauza boalelor de vite, eari s'au 
declarat în primăvara anului 1895 şi de atunci 
au secerat anual un număr considerabil de ca­
pete. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Budapesta, 9 Noemvrie 1008, 
ÎNCHEIEREA la 1 ORA «I jura. : 
Oriu pe Oct. 1908 (100 klg.) 24 84-2486 
Sicari pe Oct 20 48-20-50 
Cucuruz pe Mala 14-94 - 14*96 
Ovii pe Ott 1702-17 04 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul 
Oriu nou 
De Tisa 24 K. 25 K. 60 fii 
Din comitatul Albei — 23 > 80—25 » 15 » 
De Pesta 23 » 85—25 > 20 > 
Bănăţenesc 23 » 90—25 > 60 
De Bacica 23 » 9 0 - 2 5 » 45 
Sicari 10 » 75—19 > 90 • 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 16 > 05—16 > 201 
> de oralitatea 11. 15 » 70—15 » 0} > 
BIBLIOGRAFIE 
A apărut: Biblioteca „Minervau a 30baniw 
Inmnl, cuprinzând atât opt re datorite scriitorilor 
noştri celor mai de merit, precum şi traduceri 
după capodoperile străinătăţii, a tipărit şi ae (91 
de vânzare la toate librăriile, următoarele ic-
lume: 
Лг. 1. M. Sadoveanu. Duduia Margareta. -
Poveetea înduioşătoare a nnei tinere fete. 0 inimi 
care iubeşte ca toată sinceritatea naiva a celei 
dintâi tresăriri Ia viaţă, sfărftmându se apoi 
veste Ia cea dintâi deziluzie. Arta autorului, bro­
dează pe această temă simplă in aparenţă, o man 
bogăţie de amănunte şi episoade, cucerinâu-n» 
încă odati toată admiraţi». 
Nr. 2. Leomd Andteiew. Guvernatorul. —Tn-
dus de C. Sandu- Aldea. Cel mai puternic din 
scriitorii tineri ai Rosiai de azi, Leonid Andreiew, 
nu erà cunoscut la noi până acum. Dl C. Sanda-
Aldea şi-a câştigat adevărate merite prin aceit 
serriciu adus literaturii româneşti. Altfel putea 
admira măiastră di se ca re a sufletului unni Gu­
vernator cuprins de remuşcări după un masacra, 
şi liniştea ca care-şi aşteaptă răsplata. 
Nr. j . Leonid Andreiew : Nuvele. Tradus dî 
C. Sandu Aldea. Aceiaşi putere de observaţie, 
care ni-se destăinuieşte în volumul de mai sus, 
o întâlnim şi aci. Fiecare va simţi farmecul stra­
niu al celei dintâiu nuvele întitulată Vedenii,^ 
atât de amuzantă, pe cât de veridici. 
Nr. 4 Frosper Mérimée. Carmen. Povestire 
tradusă de Radu Baltag. Poate că nu s'a serit 
în literatura franceză o povestire mai plini de 
vioiciune, şi mai palpitantă, decât povestea acele 
drăgălaşe, dar perfide ţigăncuşe spaniole, care 
este Carmen. De altfel, Prosper Médmée, It 
afară chiar de laudele noastre, va rămâneam 
scriitor vrednic a ne interesa. 
Nr. j M. Eminescu Proţă literară. E lesne 
de înţeles că în acest volum se dă literatură, Ia 
proză, deci proză literară ştiut fiind că marele 
maestru a scris şi o mare câtime de articole de 
ziar, care, cricât ar fi de literar scrise, nu avem 
în vedere vreun scop literar, ci unul militant 
Volumul cuprinde nemuritoarele lucrări: Fii' 
frumos din lacrimă, Să manul Dionis, La aniver­
sară, Cezara. 
Nr. 6. T. Robeanu. Роіф Postume. — Prefaţa 
de N Iorga. Acei George Popovici bucovineanul, 
aie cărui calităţi de om laminat na au rămaşii' 
mânai necunoscute, а fost şi un adevărat _ 
de talent. Aceasta reiese din chisr calegeieadt 
faţă a poeziilor pe care George Popovioi le ii-
călea prin reviste T. Robeanu. 
Nr. 7. Alphonse Daudet. Scrisori din mm 
mea. — Tradus de N. Pandelea. Cel mai deliest 
scriitor naturalist, deţi propria vorbind Daudet a 
f o E t an scriitor complex, printre altele a d&t ai 
o serie de impresii лвпг le v i f pline de ispita 
lamei şi împrejurimilor din Provenea. Acestei 
stime şi atingâteare istorioare alcătuiesc oărticin 
aceasta, tradusă ca toată dragostea de N. Pan­
delea. 
De vânzare Ia librăria noastră a „Tribunei' 
Arad. 
* 
— A apărut : Ioan Slavici, Spiru Călin, Fru­
moasa povestire apărută în foiletonul ziarului 
nostru este scoasă acum şi în broşură. Preţul 
30 bani. 
Poşta Administraţiei. 
Dimitrie Popovici, preot Badinez. Abonamentul 
Dv. e solvit până la 15/111 1909. 
Redactor responsabil Constantin Savn, 
Editor proprietar G e o r g e Niehls. 
Famacia & „Regina Elisabeta" 
laborator medical şi c o s m e t i c 
Csongrádi sugár-ut. 
Beoomandă preparatele celebre çn efect experimental 
а»в g-ar, fabricate tn Uboraturi&l eotmetlo ai ensoa»ate mb 
liattyll „Meabsía". 
Cremă de faţa „Elisebeta" — de i i şi de aearft — redă feţei frageiimea tinereţel, împiedecă formarea огеШ 
face ea dispera (médiat piatrnile, petele de ficat ai tot felul de necurăţenii ale pielei. Preţul 1 şi 2 cor. 
bapte de егіл „Elie»betaM, oontra tniwor boalelor de piele şi a defectelor frnmaeţei, efeot sigur. Preţul 1 oor.IOi 
Spirt de păr „Elisabeta" dopa o folosire de câteva aile impiedeoă formarea mătreţei, Întăreşte rădaoinlie bolim 
ale părnlol. Preţul 1 cor. 60 fll. 
„Busodol" oontra aandărei picioarelor şl a manilor — dnpă o slngară folosire, efeot sigur «1 In oaniile ai­
mai grave. Pretai 1 oor. 
Bingnrnl depoait la fabricantul. Comandele l ia provincie ae Îndeplineau: pnnotnal. La o comandă de 10 cor. »u 
aeaoteşte împachetarea si porto. 
L e m l e J Ú Z H C I , імшиіл 
Ir. 240 1908. »T R ! B U N A« Pag 7, 
Ht candidat de adVocat 
===== cu praxă 
Û aplicare pe lângă condiţiuni favorabile 
ÎB cancelaria subscrisului. 
Seini, 5 Noemvrie 1908. 
Dr. Aurel Nyilván, adv. 
Seini — Szinérváralja. 
f f * * * * * * 
k atenţiunea fabricanţilor 
si a economilor ! 
kafszky Adol f 
Fermă d e m a ş i n i şi m o n t a r e a lo r . 
BUDAPESTA, VIII Tömő utca nr. 23. 
5e angajază să monteze tot felul de maşinării, 
pentru fe res t re le şi m a ş i n i c a a b u r i 
precum şi 'n fabr ic i d e s p i r t şl d e că­
rămidă, a p a d u c t e , p u m p e c o m p r e s a r e , 
M f l i a r e a t i p o g r a f i i l o r 
tot asemenea t r a n s m i s i u n i şl c o n d u c t e 
de ploaie. — P r i m e s c r e p a r a t u r i şl 
iranspoarte d e m a ş i n i . = = 
********* 
Recomandat de ministerul de culte şl instrucţi 
Multe recunoştinţe 
Z W Ö R N E R B . 
PREPARATORUL DE ÎMPĂIAT ANIMALE 
KOLOZSVÁR, Rozsa-u. 7 s z j ~ 
Animalele sâ so tri­
mită cât se poate de 
proaspete şi nebe­
lite. Tretrae indicat 
in ce formă să se în­
tâmple prepararea ; 
mamiferelor mai 
mari să li-se scoată 
intestinele.— Pentru 
Împachetare soco­
tesc ntunai cheltuie-
— Iile mele. — 
Preparaţie Îngrijită, 
artistică, In formă 
naturală, luern 
trainic, preturi mo-
— derate! — 
Ocazie extraordi-1 
nară. 1 
Maşini de cusut noi « 
de tot, S i n g e r cu % 
braţ înalt 27 îl. cu • 
suveica în formă de % 
rotiţă 40 fl. cu 5 cuti % 
şi suveică de rotiţă • 
50 fl. cu cinci cutii 2 
centrallolint executată § 
1 perfect, fără sgomot 55 fl. centrallolint • 
! firi sgomot, cu patru cuti, un decor frn- | 
£mo5 de odae 65 fl. se expediază delà * 
Krausz Henrik , Budapest, IV., Veres | 
Pálné-utca 40. földszint 5. _ I 
Corespondenţa mă rog să se facă în f 
limba germană sau maghiară. * 
w Expediez cu preţuri moderate tot felul | 
f de maşini industriale cu garanţie de 5 ani. • 
Fabricaţia cea mai bună de 
P I E L E 
şi de iălpi, fabricaţia proprie de partea 
de sus a ghetelor, în asortimentul cel 
mai mare, cu toată scumpetea se găsesc 
cu preţurile cele mai ieftine 
în magazinul de pele al lui 
G y ö n g y S á n d o r 
BUDAPEST ІП . , Tavasz и. 1 
Distins cu diploma 
de recunoştinţă 
:: în anul 1904. :: 
Orttrtlog'cxl ііѵг» 
strat ŞL іэг-ефія.-
Primul salon de corsete în Sibiiu 
Premiat. Premiat 
Recomandă t o t fe lu l 
d e c o r s e t e fine şi ele­
gante dut»ă m ă s t 
poposit bin« asortat 
In 40 de feluri de cor­
sete (şi tot felul de 
articole de felul aces­
ta) fason particular 
totdeauna tn rezervă. 
Cu stimă. 
J. Oschanitzky. 
Bretterpromenade Palate 
НаЬеглкшп. 
F a s o n b a n . 
Preţuri reale. 
In £"»іЪіііл (IVagyszeben). 
VeoelB ie i i U t a 
O piesă e numai cu 40 de cor. 
încălzeşte în 3 / 4 de oră 
150 de litrii de apă, pen-
^ І р а Я Щ Р * tru care consumă ca com­
bustibil numai 10 fileri de cărbuni de lemn. 
O vană de neîncălzit numai 24 cor. 
Lungimea fundului vanei 122 cm. 
:: :: înălţimea de 60 cm. :: :: 
Comandele se eftuesc imediat şl se trimit 
ca rambursa. 
Gustav 
Entengasse 17. H E R M A N S T A D T . Saggasse 15 
Mare atelier special pentru reparat 
ciasornice. 
CLUJ ( K L O L O Z » V ^ K ) 
S z é c h e n y i t ő r - 6 s z . 
Se repară în mod special tot felul de 
ciasornice de buzunar, cu pendulă şi cia­
sornice cromometrice 
c u p r e ţ u r i l e c e l e m a i f a v o r a b i l e 
pe lângă garanţie. 
Solicitând binevoitoarea încredere rămân 
Cu distinsă stimă; 
Blázsi Sándor 
ciasornîcar special ist 
a t e l i e r p e n t r u r e p a r a r e a ins t r . t e c h n l c e . 
Szeged, Takaréktár-u. 8., Bitó-ház, 
Reparaţiuni de biciclete, 
maşini de cusut maşini de 
scris, măsurătoare de spirt, 
instrumente pentru ingineri, 
instrumente pentru dentişti, 
sonerii electrice, telefoane, 
gramofoane şi puşti. Părţi de 
maşini de cusut şi de bicic­
lete, lămpi cari desvoaltă gaz 
şi boicete de luminat. 
Maşini de cusut mănuşi şi blănării. 
Stărpitor de troscoţel, economisator de cărbuni. 
Repararea instrumentelor de desemn. 
J 
v i r a j e ait0i de viţa. 
Cine voieşte struguri fru­
moşi şi sănătoşi să se ad­
reseze cu încredere cătră 
VITYÉ MIKLÓS 
ia firma de viţă de vie 
condusă cu multă con­
ştiinţă în 
— O s-C s a n á d , — 
(com. Torontal) nnde se 
găsesc cele mai variate 
altoaie de calitatea I-a, 
soiuri de vită de vie pen­
tru vin şi struguri de 
conservat, precum şi viţă 
americană, netedă şi cu 
rădăcini deasemenea se 
găsesc viţe de rangul II 
cu preţul cel mai ieftin. Soiuri pentru chioşcuri. 
P r e ţ c u r e n t t r i m i t e m g r a t i s ş i f r a n c o . 
Dintre multele scrisori de recunoştinţă, publicăm 
una singură: 
Tornaföld, (up. Szécsisziget, com. Zala) 1907 Sept. 30 
Cele 800 de altoaie cu rădfecini comandate de Ia 
Dta au dat un rezultat foarte bun. Nici unul nu s'a 
uscat ci au crescut aşa de lungi că au trecut de un 
par de 2 m. şi a trebuit să tai din ei ; soiurile sunt 
diätinxe. Voi recomanda bucuros din ele prietenilor 
şi cunşcuţilor şi te rog să-mi trimiţi un catalog pri 
soiuri şi preţuri. Cu stimă Andrei Hajdn, bş i cunşci 
g Pri- i 
aj . ! 
Pag. 8 « T R I B U N A * Nr. 240. — 1908 
Maşini de cusut A 
• 
• 
A 
A 
A 
A 
A 
i 
i Oberth Vilmos 
A comereant de ferărie si magazin de 
Д maşini de economie. 
M E D I A Ş (MEDGYES). 
>SInger« » Neumann «>Bie-
S O l t > şi »Locke« cu suneică 
lungă, >Wettina« suneică 
groasă »Afrana« >Thonix« 
suneică rotiţă, cu garanţie 
de 5 ani şi cu preţuri mo­
derate se espediază prin co-
mersantul de ferărie 
D u b i n i e v i c z O s z k á r 
—- comerc iant de art icole medica le che mice şl parfumuri. — 
===== Kolozsvár, str. Deák-Ferencz nr. 8. , 
R e c o m a n d ă î n p r e ţ u r i l e c e l e m a i i e f t i n e : 
Esenţe de rom şi Hcheari cu prescripţii de pregătire. 
V á p s e l i m i r o s i t o a r e 
Parfumuri, pudre, s ă p u n u r i din ţară şi str. 
O bl z e t e pentru instrumente de manicurare şi parfumuri. 
P e t r o l - G h i n a cel mai bun mijloc contra mătreţei a căderii părului si în contra cărunţirii. 
* î * î * 1 * *.* î * І * 
Cea mai bană fabricaţie şi cel mai ieftin izvor $ 
de a~şi procura c ineva instrumente mu-
: : zicale de tambură 
Â ^ r a d i ^ i j a , C a r 
Ruzicna ui 1. Z A G R E B Ylaska ul 22. 
Iş3 r e c o m a n d ă tamburele fabricaţie exce lentă de là ce le 
mai s imple până la ce le mal compl ica te cu preţ m o d e r a t 
F*reţ curent trimit gratui t porto franco. 
M b t M E i i i i r l 
atelier de ghete. 
M e d i a ş — M e d g y e s . 
ww Lucru de mână garan ta t . 
Ghete de şevro pentru domni . . K i r — 
» » box » > K 1 1 ' — 
» » şevro pt dame cu bumbi K 10-5o 
> > » > > cu şirete K 9/50 
Jumătăţi de şevro pentru dame . K 8 1 — 
Ghete tari d e muncitori delà . . K 4*80 
Ghete de copii delà K 3 * — 
M a t e r i a l d e I-a c l a s ă . 
f v É B E R J Á N O S K. 
tinichigiu specialist, proprietarul mai multor brevete. 
Strada Szirmai Nr. 1. 
Cea mal de căpetenie condiţie 
pentru păstrarea sănătăţii e apa 
fără baccill . 
Străcurătoarea de apa 
„ W e b e r " c un aparat de stre­
curat apa curgătoare, precum şi apa 
de fântână, ficându-o curată ca cris-
staiul, aşa că şi în cea mai nepre­
tenţioasa căsnicie se poate bea apá 
bună, plăcută. Aparatul de strecurat 
se manuează uşor şi e esprimentat 
doftoriceşte. E un obiect de mare 
folos în căsnicie şi fiind ieftin, deja 
şi până. azi e foarte răspândit. în­
deosebi e de recomandat pe seama 
o s p ă t ă r l i l o r , ca fene le lo r , scoale-
l o r şi ins t i tu t e lo r . 
F i r e t u l a p a r a t u l u i : 
cu volum de 15 litrii . . 20 cor. 
n я n 2 5 и 2 4 л 
n H n 35 n 28 „ 
de proporţii mai mari preţuri deo­
sebite. La comande din provincie 3 
eor. cheltuială de împachetare. Tot­
odată adac la cunoştinţa on. public ei 
fac şl r é p a r e z s t r o p i t o a r e de vie. 
c o n s t i t u t i v e s e c a p ă t ă d e asemenea' 
eîţi avo ŞIP <»tş> ©i? <ж> <ж> efô evő еіэ e*s> е*э <ж> Ш eio ет*а eto güo e*o <Ж> e*e еи> 
Prima fabrică din Ardeal pentru in­
strumente chirurgice, pansamente, in* 
strumente optice, cuţite, hriciuri şl ma­
şini ppttru ortopedie (pentru îndrep-
;: :: tarea trupului). :: :: 
Maro ГІ0ПП7І  de instrumente medicele 
WIOÏB UGţJULU bandajii pentru hernie 
şi pentru pântece, oubiane veritabile 
franceze, cele mai fine cuţite englezeşti 
svedeze şi de Solingen şi bricinr, maşini 
ortopedice marca Mllette, picioare arti­
ficiale, cordonul D urnit Diana şi specia­
lităţi franţuzeşti. 
D e u t s c h M i k s a 
K O L O Z S V Á R , Mátyás király-tér7szám 
Ate l ie re le fabr lcel In strada 
Petőfi n u m ă r u l 2. 
S Preţ curent gratis, s 
Schuller Gaşpar, « A bu I doage i 
JP E> C » 
E mai presus de orice 
concurenţă prin magazinul 
său bine asortat potrivit ce­
rinţelor timpului. Face din 
materialul cel mai bun 
butoaie de vin 
de bere şi de spirt, 
p u t i n i ş i c a z i 
cu preţul cel mai favorabil. 
ozit permanent In b u ­
toaie gata. 
La chemare se duce ori­
unde. 
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